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［摘要］ 熊十力的思想体系，从本体论到宇宙论再到伦理学，其内在精神与建构理路与谢林的绝对观念论有非常大的相
似性与相通性，文章试图详细分析这种相似性，以建立起二者之间的关联。
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的( normative determinacy) ，是一个道德目的。宇宙
因而是一个道德化的宇宙( a moral cosmology) ，因为































体论的基 本 原 则 即“主 体 客 体 同 一 的 原 则”( the
principle of subject － object identity) 。
谢林也把绝对同一称为绝对精神或绝对理性。
绝对理性“不包含任何二重性，并且正因为意识的





































定的量的差别称为“因次”( 级次) : “每一特定的因
次标志 着 一 种 特 定 的 主 观 性 与 客 观 性 的 量 的 差
别。”［3］( P154) 7． 绝对理性的自我客观化，从无意识的
自然发展到有意识的精神，就是一个因次逐渐上升
的进化过程，无机物是最低的因次，在其中物质的


















































































遂起 翕 辟 两 方 面 之 显 著 分 化。万 变 自 此 不 竭








含着翕，而翕毕竟是从属于辟的。”［7］( P328 － 329) 用美学
家宗白华的话说，动和时间占据了优势，静和空间占
据了劣势，翕辟一体，则有独特的时空一体观———既
没有纯粹的时间 － 运动，也没有纯粹的空间 － 静止，
时空密不可分地结合一体: “一个充满音乐情趣的
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